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Pertumbuhan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu faktor eksternal, internal dan pengaruh iklim 
industri. Krisis ekonomi global merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan perusahaan karena berdampak pada 
profitabilitas perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka 
semakin besar kebutuhan dana untuk ekspansi. Penelitian ini ber-
tujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh Investment Oppor-
tunity Set (IOS), New Business Development (NBD) dan Perputaran 
Persediaan (PP) terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufktur. 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan 
hipotesis. Variabel terikat dari penelitian ini adalah profitabilitas se-
dangkan variabel bebas dari penelitian ini adalah Investment oppor-
tunity set, New Business Development dan Perputaran Persediaan. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufak-
tur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2008-2011 
sebanyak 156 perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji mul-
tikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas, kemudian 
pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa Investment Opportunity Set berpengaruh positif 
terhadap Profitabilitas, New Business Development tidak ber-
pengaruh positif terhadap Profitabilitas, dan Perputaran Persediaan 
tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas perusahaan. 
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Growth companies are basically influenced by several fac-
tors, namely external factor, internal, and climate influence the in-
dustry. The global economic crisis is one of the factors that affect the 
growth of the company because the impact on the profitability of the 
company. Rapid growth of the company, the greater the need of 
funds for expansion. This study aims to find empirical evidence of 
the influence of investment opportunity set (IOS), new business de-
velopment (NBD) and the inventory turnover (PP) on the profitabil-
ity of the company manufacture. 
 Design research is research with the hypothesis. The depend-
ent variable of this study is profitability as measured by return on 
invesment opportunity set as measured by MVE, new business de-
velopment is measured using a dummy variable, and inventory turn-
over with PP. The sample in this study is manufacturing companies 
listed in Indonesia stock exchange beginning in 2008-2011 a total of 
156 companies. Analysis of the data used in this study include the 
classical assumption that normality test, multicollinearity, autocorel-
lation test, and test heterokedastisitas, then testing the hypothesis 
with multiple regression analysis. The results showed that investment 
opportunity set, significantly affect profitability, new business devel-
opment variables had no effect on profitability, and inventory turno-
ver had no affect profitability. 
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